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ний на те, щоб «Фізичне виховання» було перетворене в універ- 
ситеті у повноцінну навчальну дисципліну, яка забезпечує фізичний 
розвиток студентів, високий рівень умінь і навичок, потрібних 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
В КУРСІ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА» 
 Забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших 
функцій держави. Проблема економічної безпеки ніколи не існу- 
вала сама по собі. Вона є похідною від завдань забезпечення еко- 
номічного зростання на кожному етапі розвитку суспільства. 
Певний політико-економічний організм (система) має відпові- 
дати дійсним крокам свого розвитку, особливо на етапі станов- 
лення, формування вона повинна відповісти на «виклик історії». 
Найперший крок життєдіяльності будь-якої політико-економічної 
системи — це перш за все дотримання принципу існування. Ди- 
намічним принципом існування систем є виживання. 
Що може служити оптимальною характеристикою виживання 
економічної системи? Це методи виживання, які можна узагаль- 
нити так: 1) створення умов добробуту особистостей у результаті 
економічної діяльності; 2) безпека; 3) енергія як здатність здійс- 
нювати перетворення станів, інакше — потенціал динамічного 
виживання. Не існує жодної політико-економічної системи, якій 
не бракувало б сили, енергії, коштів, ресурсів та інших засобів у 
вирішенні цих проблем. 
Особливості сучасної соціально-економічної ситуації в Украї- 
ні зумовлюють специфічний зміст проблеми економічної безпе- 
ки. Основою державної економічної стратегії і в цілому націона- 
льної  безпеки  має  бути  ідеологія  розвитку  (система  наукових 
поглядів, що включають не тільки економіку, а й філософію, со- 
ціологію, інформатику, право, політологію, геополітику та ін. ), 
яка враховує стратегічні пріоритети, національні інтереси, вна- 
слідок чого загрози безпеці зводяться до мінімуму. Тому голо- 
вною метою економічної стратегії є відновлення в Україні еко- 
номічного       зростання,       котре       потребує       відновлення 
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платоспроможного попиту як у споживацькому секторі, так і в 
інвестиційному. 
Інвестиційну складову економічної безпеки необхідно тракту- 
вати як потребу певної економічної системи щодо збереження ці- 
лісності і виживання на підставі економічного розвитку та еко- 
номічного зростання. 
Неодмінною умовою дотримання вимог економічної безпе- 
ки є реалізація системи проектів і програм перспективного ха- 
рактеру — як наукових та інноваційних, так і виробничих та 
інвестиційних. Світовий досвід доводить, що за умов створен- 
ня саме державою відповідних сприятливих умов (проведення 
фундаментальних  наукових  досліджень,  виділення  потрібних 
інвестицій на технологічні розробки та в людський капітал то- 
що) формування кластерів як структур випереджаючого розвит- 
ку перетворюється в рушійну силу економічного розвитку кра- 
їни. 
Отже, навіть мінімальне перелічення основних рис проблеми 
забезпечення економічної безпеки свідчить про те, що ця про- 
блема має посісти гідне місце в процесі викладання політекономії 
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ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ 
ВІДОКРЕМЛЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 
ВІД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ 
 Соціальні, екологічні і технологічні проблеми XX ст. сьогодні 
переростають свої межі, утворюючи єдину глобальну проблему з 
якісно новими емерджентними властивостями. 
Зростання планетарної незбалансованості між гігантськими 
матеріально-енергетичними потоками процесів конверсії приро- 
дного ресурсу в споживну вартість і процесами глобальної екоси- 
стеми біосфери все частіше призводить до трагічних і загрозли- 
вих для всього людства наслідків. 
Однією з причин такої ситуації є наукова і морально-етична 
неспроможність  суспільства  визначити  й  узгодити  пріоритети 
свого економічного і соціального розвитку. Чому? Відстежуючи і 
досліджуючи цю проблему майже протягом півстоліття у різних 
галузях суспільної діяльності, як-от: у промисловості, екології, 
